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Введение. Полноценное кормление дойных коров является залогом их высокой продуктивно-
сти и получения молока высокого качества. При нормированном кормлении дойных коров важная 
роль отводится сбалансированности рационов по составляющим компонентам и восполнение ра-
циона белково-минерально-витаминными добавками и премиксами. Главная цель балансирующе-
го корма – это такое содержание в нем энергии и питательных веществ, которое позволит живот-
ному синтезировать максимально возможное количество молока [1, 2]. 
Анализ источников. Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) изготавливают в ос-
новном на комбикормовых заводах. Их можно использовать для приготовления комбикормов 
непосредственно в хозяйствах. В зависимости от состава местного сырья их включают в комби-
корма в количестве 5-25 %.  
Премиксы на протяжении многих лет эффективно используются при производстве разных ком-
бикормов и БМВД. Массовая доля биологически активных веществ в премиксах составляет 10-
30%, остальное наполнитель, предназначенный для обеспечения оптимального перемешивания и 
равномерного распределения всех компонентов в объеме премикса, а затем − комбикорма. Доза 
ввода премиксов в состав комбикормов – 1 %. В составе премикса коровы обязательно должны 
присутствовать витамины группы В, А, Е, Д, К, С, микроэлементы, макроэлементы, антиоксидан-
ты, аминокислоты, ферментные препараты, антибиотики. Употребление готовых смесей предот-
вращает развитие заболеваний, связанных с дефицитом витаминов и питательных веществ. Пере-
вариваемость питательных веществ из корма при их употреблении повышается на 40 %, а продук-
тивность животных увеличивается на 15-18 %. Качественные характеристики премиксов опреде-
ляются их составом, точностью дозирования компонентов, технологией их приготовления и рав-
номерностью распределения в наполнителе [3, 4].  
Цель данной работы – установить влияние различной степени минеральной и витаминной 
обеспеченности на продукцию молока у лактирующих коров. 
Работа являлась составной частью комплексных исследований кафедры биотехнологии Полес-
ского государственного университета: «Научное обеспечение полноценности кормления молоч-
ных коров на предприятиях АПК Республики Беларусь».  Исследования проводились на базе мо-
лочно-товарной фермы, расположенной в Дрогичинском районе Брестской области в период с 
сентября 2018 г по март 2019 г. Для проведения эксперимента была взята кровь у дойных коров 
белорусской черно-пестрой породы. Биохимический анализ крови проводился на базе научно-
исследовательской лаборатории лонгитудинальных исследований ПолесГУ. 
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были взяты средние показа-
тели удоя коров черно-пестрой породы в первый и второй периоды опыта, представленные в таб-
лице. 
 
Таблица – Молочная продуктивность коров при различной степени минеральной и витаминной 
обеспеченности (n = 7 доений) 
 
Показатель I период II период 
Среднесуточный удой на корову, кг 16,6  0,05 16,3  0,07 
Содержание жира в молоке, % 3,6  0,04 3,6  0,03 
Суточный удой молока с масс. долей жира 4 %, кг 14,74 14,47 
 
Исходя из того, что молочная продуктивность в первые два месяца лактации увеличивается, за-
тем идет на спад, и дальнейшее снижение удоя в последующие месяцы лактации колеблется около 
6 % [5], можно утверждать, что мероприятия по балансировке рациона по витаминно-
минеральному соотношению привели к снижению закономерного спада объемов удоя, так как мы 
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наблюдали лишь незначительное падение лактационной кривой, равное 1,6 % среднесуточного 
удоя на корову. 
В результате исследования так же было изучено влияние на витаминно-минеральный обмен 
различных алиментарных факторов. 
Как следствие поступления из основного рациона, а также дополнительного введения в комби-
корм в виде добавок выявлены последствия их влияния, отраженные на результатах биохимиче-
ского исследования сыворотки крови. 
В качестве критериев минеральной обеспеченности нами были использованы данные о содер-
жании общего кальция, неорганического фосфора, магния и активности щелочной фосфатазы в 
сыворотке крови. Выбор этих показателей был обусловлен активным участием данных элементов 
в регуляции обменных процессов в организме животного, что проявляется в следующем. 
Кальций служит основным материалом для построения костной ткани, участвует в свертыва-
нии крови, активирует ряд ферментов, повышает устойчивость к различным инфекциям. Фосфор 
входит в состав фосфолипидов, необходим для нормальной деятельности микроорганизмов рубца; 
играет важную роль в обмене и транспорте жиров, белков и углеводов; необходим для нормально-
го усвоения кальция. Магний в процессе обмена веществ тесно связан с кальцием и фосфором, 
принимает участие в процессах энергетического обмена в клетках [6, 7]. 
В результате было установлено, что концентрация кальция и неорганического фосфора находи-
лась в пределах физиологической нормы: Ca – 3,00,1 ммоль/л, P – 1,40,1 ммоль/л). Это согласу-
ется с уровнем поступления данных элементов из рациона: общее количество объемистых кормов 
(источник кальция) составляло 16,12 кг сухого вещества, а концентрированных (источник фосфо-
ра) – 5,5 кг. Кроме того, эти элементы дополнительно вводились в комбикорм в виде добавок. 
По содержанию магния существенных отклонений от нормы не обнаружено: средний показа-
тель концентрации этого элемента превышал верхнюю границу нормы на 9 % (1,60,1 при норме 
0,9-1,5 ммоль/л).  
Помимо абсолютного содержания минеральных элементов в крови, важными показателями ми-
неральной обеспеченности является активность ферментов, связанных с их обменом. В связи с 
этим было проанализировано содержание щелочной фосфатазы в крови животных. 
Наблюдалась сильная вариабельность показателя щелочной фосфатазы в крови обследуемых 
животных: при среднем показателе на уровне нормы (5610 Е/л) коэффициент вариации составлял 
41,9 %. Это может свидетельствовать о необходимости балансирования соотношения между каль-
цием и фосфором в рационе и контроля за обеспеченностью витамином D. 
Таким образом, мероприятия по оптимизации рациона дойных коров, включающие корректи-
ровку содержания общего кальция, неорганического фосфора, магния и активности щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови при комплексном анализе биохимических показателей, позволяет 
выявить необходимость более детального балансирования рациона лактирующих коров по мине-
ральным элементам. Также позволяет улучшить общее состояние здоровья лактирующих коров.  
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В настоящее время микробиологический синтез, т.е. синтез различных биологически активных 
веществ (БАВ) с помощью микроорганизмов, является основой большинства биотехнологических 
процессов. В качестве объектов биотехнологии микробного синтеза широкое применение получи-
ли бактерии, мицелиальные грибы, дрожжи и микроскопические водоросли.  
С экономической и экологической точек зрения, лучшими продуцентами БАВ являются 
дрожжи, поскольку они обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими объек-
тами биотехнологии. Дрожжевые грибы характеризуются высокой скоростью накопления биомас-
сы, способностью расти на относительно дешевых средах, в том числе на побочных продуктах 
сельскохозяйственной и пищевой промышленности, что значительно снижает затраты на произ-
водство биологически активных веществ. Дрожжи усваивают широкий спектр источников угле-
родного питания, устойчивы к контаминации посторонней микрофлорой, не загрязняют воздух 
спорами, клетки дрожжей легко отделяются от культуральной жидкости. В промышленных усло-
виях культивирование дрожжей не вызывает особых затруднений, что определяет возможность 
автоматизировать процессы производства [1, с.25]. 
Дрожжи широко используются в пищевой и химической промышленности, медицине, сельском 
хозяйстве. Поэтому важной задачей является поддержание жизнеспособности коллекционного 
фонда дрожжевых культур. В Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ) хра-
нится 259 культур дрожжевых грибов, в том числе перспективных для использования в биотехно-
логии. Поддержание коллекционного фонда осуществляется различными методами, в том числе 
криоконсервацией – низкотемпературное хранение (-70° С) культур с возможностью восстановле-
ния их биологических функций после размораживания. Проведена оценка жизнеспособности 259 
дрожжевых культур из коллекционного фонда БКМ, хранившихся в криоконсервированном со-
стоянии в течение 6-10 лет. Установлено, что все культуры дрожжевых грибов сохранили свои 
биологические свойства, в том числе способность к синтезу каротиноидов и меланина. Необходи-
мо отметить, что ~93 % культур обладали 100 % выживаемостью, 3 % культур сохранили 75 % 
уровень выживаемости и 4 % исследованных дрожжевых культур обладали 50 % выживаемостью 
после криоконсервации. В основном, снижение уровня выживаемости клеток после криоконсерва-
ции характерно для дрожжевых культур родов Bullera, Phaffia, Liptomyces, Trichosporon.  
Таким образом, криоконсервация является оптимальным способом сохранения жизнеспособно-
сти дрожжевых культур и их биологических свойств. 
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